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 IZVLEČEK 
Dandanes se ljudje vedno bolj zavedajo pomena naravnih bogastev, ki bogatijo in oblikujejo naš 
življenjski prostor. Kozjanski regijski park se ponaša z bogato kulturno in naravno dediščino, ki si 
jo je vredno ogledati v živo. Na stopnjo obiskanosti in ozaveščenosti o teh naravnih bogastvih 
pomembno vpliva grafična podoba parka, saj preko nje odraža svojo identiteto, strategije in vizijo 
ter tako privablja in komunicira s svojimi potencialnimi obiskovalci zunaj svojih meja.  
Namen diplomskega dela je bilo preučiti oz. oceniti obstoječo celostno grafično podobo (CGP) 
parka, barvne kombinacije in tipografijo obstoječega logotipa ter prenoviti obstoječo tiskovino 
zloženke za Grusko jamo, učnih delovnih listov za naravoslovne dni ter informativno gradivo za 
naravoslovne tabore (plakat).  
V teoretičnem delu diplomske naloge smo definirali pojem celostne grafične podobe in njen 
glavni element (logotip). Podrobneje smo raziskali področje tipografije in v povezavi z njo 
čitljivost ter berljivost. Opredelili smo tudi pomen barv pri oblikovanju.  
V eksperimentalnem delu smo izvedli prenovo obstoječih tiskovin parka v Adobovih programih 
ter nato z metodo sledenje očesnim premikom preverili uspešnost te prenove. Obstoječo 
celostno grafično podobo (CGP) parka, barvne kombinacije logotipov in pripadajočo tipografijo 
(z logotipom ali brez) smo prav tako testirali z metodo sledenja očesnim premikom. Z anketnim 
vprašalnikom smo pridobili podatke o splošni razgledanosti ljudi o regijskih parkih in poleg tega 
še subjektivne rezultate o barvnih kombinacijah logotipov in pripadajoče tipografije. 
S pomočjo ankete smo prišli do zaključkov, da so regijski parki obiskani parki – najbolj Regijski 
park Škocjanske jame. Toda najbolj prepoznaven logotip parkov je logotip Kozjanskega 
regijskega parka. Rezultati o barvnih kombinacijah logotipov in pripadajoče tipografije so bili 
neuporabni, zato smo to v nadaljevanju preverjali z objektivno metodo, sledenjem očesnim 
premikom.  
Rezultati metode sledenje očesnim premikom so pokazali pozitivne rezultate prenovljenih 
tiskovin. Pri testiranju pisav brez logotipa so testiranci izbrali pisavo na podlagi črk j in z. 
Rezultati testiranja določene barvne kombinacije logotipa z različno pripadajočo tipografijo so 
pokazali, da barva logotipa ne vpliva na izbor tipografije. Pri testiranju različnih barvnih serij 
logotipov so bili med odgovori največkrat izbrani tisti, ki so pritegnili največjo interesno 
pozornost testirančevih oči. 
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 ABSTRACT 
Nowadays, people are increasingly more aware of natural resources which enrich and form our 
living space. Kozjansko Regional Park boasts with rich cultural and natural heritage which is 
worth to see live. Graphic identity of the park importantly influences the level of visits and 
awareness of these natural riches. Through it, the park reflects its identity, strategies, and vision 
and thus attracts and communicates with its potential visitors outside of its boundaries. 
The purpose of the bachelor’s thesis was to study and evaluate the existing integral graphic 
identity (IGI) of the park, color combinations, and the typography of the existing logotype, as 
well as to renovate the existing printed matter for the Gruska Cave, the learning worksheets for 
natural science days, and the information materials for natural science camps (the poster). 
In the theoretical part of the bachelor’s thesis, we defined the concept of the integral graphic 
identity and its main element (the logotype). In more detail, we researched the field of 
typography, and legibility and readability respectively. We also defined the significance of colors 
in designing. 
In the experimental part, we performed a renovation of the existing printed matters of the park in 
the Adobe’s programs. Then, we verified the successfulness of the renovation by the eye tracking 
method. We also tested the existing integral graphic identity (IGI) of the park, color 
combinations of logotypes, and the corresponding typography (with or without the logotype) by 
the eye tracking method. By survey questionnaire, we acquired data on general knowledge of 
people on regional parks, and, in addition, on the subjective results on color combinations of 
logotypes and the corresponding typographies. 
We came to conclusions by means of the survey that regional parks are well-visited parks – 
Škocjan Caves Regional Park is the most visited. However, the most recognizable logotype of the 
parks is the logotype of Kozjansko Regional Park. The results on color combinations of 
logotypes and the corresponding typographies were useless. Therefore, in continuation, we made 
the checks by an objective method, the eye tracking method. 
The results of the eye tracking method showed some positive results of the renovated printed 
matters. When testing the scripts without the logotype, the testees chose the script on the basis of 
the letters j and z. The results of the testing of a certain color combination of the logotype with 
the various corresponding typography showed that the color of the logotype does not influence 
the selection of the typography. When testing various color series of the logotypes the selected 
answers were on most occasions those which attracted the greatest attention of the testee’s eyes. 
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 1 UVOD 
Na vzhodu Slovenije leži Kozjanski regijski park, ki ima status biosfernega rezervata pod zaščito 
UNESCA in Nature 2000. Park ima bogato naravno in kulturno dediščino, ki jo obiskovalci 
lahko spoznajo preko kolesarskih stez, urejenih pešpoti, informacijskih tabel ali na tamkajšnjih 
prireditvah. Temu primerno mora imeti urejeno ustrezno grafično podobo, s katero komunicira 
in privablja obiskovalce.  
Namen diplomskega dela je bilo preučiti oz. oceniti obstoječo celostno grafično podobo (CGP) 
parka, barvne kombinacije in tipografijo obstoječega logotipa ter prenoviti obstoječe tiskovine, in 
sicer zloženko za Grusko jamo, preoblikovati učne liste za naravoslovne dni ter informativno 
gradivo za naravoslovne tabore (plakat). Zanimala nas je splošna razgledanost ljudi o regijskih 
parkih, zato smo v diplomsko delo vključili anketo, s katero smo pridobili te podatke. Preko nje 
smo preverjali tudi barvne kombinacije logotipov in tipografije. Vključili smo tudi objektivno 
metodo zbiranja podatkov, to je sledenje očesnim premikom. S to metodo smo poleg preverjanja 
barvnih kombinacij logotipov in tipografije testirali tudi preoblikovane tiskovine. Tako smo dobili 
subjektivne (anketni vprašalnik) in objektivne (sledenje očesnim premikom) podatke za analizo. 
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 2 TEORETIČNI DEL 
2.1 CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA 
Celostna grafična podoba je glavni ključ prepoznavnosti podjetja, saj predstavlja njegovo vizualno 
podobo, s katero se podjetje predstavlja na trgu. Lahko rečemo, da je najmočnejši in prvi element 
posameznega podjetja, saj z njo privablja svoje potencialne stranke. Predstavlja vizijo, poslanstvo 
in dodano vrednost storitvam, ki jih ponuja podjetje. Biti mora primerno za najrazličnejše 
uporabe oglaševanja in hkrati izražati strokovnost podjetja. Pri tem ima izredno pomembno 
vlogo izbira ustreznih grafičnih elementov. (1)  
2.1.1 Elementi celostne grafične podobe 
Elemente celostne grafične podobe delimo na primarne in sekundarne. Primarni elementi so 
barva in oblika logotipa, izbor pisav in barv, vizitke, spletne strani, oblika žiga in dopisne 
dokumentacije. Sekundarni elementi so najrazličnejši promocijski materiali, kot so brošure, 
reklamni oglasi, letaki, vabila, tisk na vozilih in oblačilih, razpoznavnih in označevalnih tablah in 
tako dalje. (2)  
V nadaljevanju vam bomo podrobneje predstavili glavni element celostne grafične podobe, 
logotip.  
2.1.1.1 Logotip 
Glavni element celostne grafične podobe je logotip, saj se pojavlja v primarnih in tudi v 
sekundarnih elementih celostne grafične podobe. Okoli njega se vrti celotna zgodba vizualne 
podobe podjetja, blagovne znamke ali dejavnosti. Izredno pomembno je, kako je oblikovan, saj 
lahko vpliva na večjo prepoznavnost podjetja in s tem večjo tržno vrednost. (3)  
V virih (4, 5, 6) smo zasledili, da avtorji opisujejo lastnosti dobrega logotipa na različne načine. 
Opisali bomo pet principov učinkovito oblikovanega logotipa ameriškega grafičnega oblikovalca 
Paula Randa, ki je najbolj poznan po logotipih večjih korporacij, kot so na primer IBM ali pa 
ABC.  
Paul Rand trdi, da mora biti logotip preprost, zapomnljiv, brezčasen (trajen), vsestransko 
uporaben (univerzalen) in ustrezen. (7) Omenjene lastnosti besedno in slikovno opisuje 
preglednica 1. 
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Preglednica 1: Lastnosti dobrega logotipa Paula Rena.      
            
   
 OPIS PRIMER 
PREPOZNAVNOST 
prepoznaven,  
vsestranski, 
zapomnljiv 
(8) 
ZAPOMNLJIVOST povezanost s preprostostjo 
 
 
 
 
(9) 
BREZČASNOST 
preživeti mora v času  
(bo logotip enako sporočilen, 
učinkovit čez 10, 20 ali 50 let)  
(10) 
VSESTRANSKA 
UPORABNOST 
funkcionirati mora na različnih 
medijih in aplikacijah; 
uporaben tako v horizontalnih  
kot v vertikalnih formatih; 
razmislimo o njegovi upodobitvi  
v eni barvi, v velikosti poštne 
znamke, v velikosti šolske table  
in v negativu 
 
(11) 
USTREZNOST 
oblikovan primerno ciljni publiki 
(oblikovanje logotipa naj bo 
povezano s starostno skupino)  
(12) 
 2.1.1.1.1 Vrste simbolov 
Simboli so lahko tipografski, ikonični oz. deskriptivni, abstraktni ali kombinacija le-teh. Repovš 
(4) navaja, da je tipografski simbol črka kot lingvističen simbol ali pa sestavljenka iz več črk. Sem 
uvrščamo tudi monogram1, ki je prikazan na sliki 1. Ta nastopa v funkciji simbola organizacije. 
Abstraktni so tisti, ki so običajno strukturirani iz geometrijskih likov in se povezujejo v novo 
likovno strukturo. Deskriptivni oz. ikonični predstavljajo upodobitve stvarnega sveta in niso 
abstraktni. Pri kombinaciji je poleg abstraktno oblikovanega napisa prisotna še tipografija. (4) 
 
2.2 TIPOGRAFIJA  
2.2.1 Črkovni slogi oziroma skupine pisav 
V knjigi Knjižna tipografija (14) avtorica navaja, da so pisave razvrščene v posamezne črkovne 
sloge. Latinica je razdeljena na dva glavna črkovna sklopa, in sicer sklop pisav s tankimi in 
odebeljenimi potezami ter sklop pisav s skoraj enako debelimi potezami. (14) V prvi sklop pisav 
uvrščamo beneške renesančne pisave, francoske renesančne pisave, baročne pisave in klasicistične 
pisave, v drugi sklop pa egipčanske pisave oz. pisave z oglatimi serifi ter linearne pisave. Ločimo 
še dve samostojni skupini črkovnih slogov: dekorativne oz. akcidenčne pisave in rokopisne ter 
dodatno samostojno skupino pisav: risane pisave. (14) 
2.2.2 Ustrezna izbira pisave pri oblikovanju 
Na izbor pisave vplivajo tema, namen in vsebina gradiva. Pri končni odločitvi nam je lahko v 
pomoč poznavanje zgodovine pisave. (15) 
Akcidenčne, rokopisne in risane pisave uporabljamo v posebnih primerih in jih ni priporočljivo 
kombinirati z drugimi pisavami. Akcidenčne pisave so uporabne za stavljenje vabil, naslovov, 
poročnih naznanil, vstopnic, članskih izkaznic, oglasov, plakatov ipd. Rokopisne in risane pisave 
uporabljamo omejeno, za posamezne vrstice ali naslove, torej le za del besedila. (14) Za 
predstavitvene namene se večinoma uporabljajo baročne in linearne pisave. Bolj primerne so 
1 »So začetnice imena podjetja (ali blagovne znamke), ki so izpisane z značilnimi črkami in so običajno izpisane 
svobodno brez uokvirjanja« (4). 
Slika 1: Logotip MTV. (13) 
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 pisave iz teh dveh skupin, saj imajo višji srednji črkovni pas, kar pripomore k boljši čitljivosti. V 
primeru baročnih pisav je lahko čitljivost, zaradi odebelitve potez nekoliko zmanjšana, vendar pa 
po drugi strani k hitrejšemu branju pomagajo serifi. Pri vprašanju, katero pisavo bomo uporabili v 
določen namen, nam vsekakor pomaga poznavanje značilnosti različnih pisav. Pri izbiri smo 
pozorni na obliko črkovnega znaka (jasen). Poteze morajo biti močne. Črka naj ima izrazit srednji 
črkovni pas. Črke naj bodo večje in podobe črk širše. Izogibamo se tankim serifom in tankim 
potezam, manjšim velikostim črk, kurzivnim črkam, ozkim podobam črk, slabo oblikovanim 
črkam ter slabo prirezanim črkam. (16)  
2.2.3 Čitljivost (angl. legibility) 
Čitljivost je dojemanje besedila glede na tipografsko ponazoritev, na kar vplivajo velikost 
srednjega črkovnega pasu, oblika pisave (različica in vrsta), oblika in velikost serifov, velikost 
pisave … Lažje oblikujemo dobro čitljivo besedilo, če poznamo vrste pisav in njihove značilnosti, 
saj so nekatere primernejše za tiskovine, druge pa za zaslonske upodobitve. Pri obeh primerih 
lahko pride do problema, če so črke premajhne. Njihova velikost vpliva na vidnost in posledično 
na prepoznavanje in čitljivost. (17) Čitljivost merimo s hitrostjo branja in pomnjenjem besedila. 
(18) Pomembno se je zavedati dejstva, da čitljiva pisava ni nujno tudi berljiva. (9, 11)  
2.2.3.1 Prostor med črkami in vrsticami 
Na čitljivost vpliva prostor med črkami in vrsticami, saj lahko premajhen ali prevelik prostor med 
črkami zmoti bralčevo prepoznavo pomena. Med vrsticami, ki so preveč skupaj, se bralec lahko 
ob vsakem prehodu na novo vrstico izgublja. Prav tako je moteč prevelik razmik, saj bi belina 
med besedilom izstopala. Poleg tega je pomembna ustrezna oddaljenost besed v besedilu. Če so 
besede preveč narazen, to lahko privede do nastanka t. i. rek oz. belih rek. (16) 
2.2.4 Berljivost (angl. readability) 
Berljivost je dojemanje besedila v povezavi z njegovo vsebino in tipografsko ponazoritvijo. Meri 
se s pomnjenjem besedila in hitrostjo branja. (18) Drugače povedano, določa, s kakšno lahkoto 
bralec besedilo procesira do ravni razumevanja. (19) Ugotovljeno je bilo, da so bile pisave v 
tiskovinah dobro čitljive pri velikosti od 9 do 12 tipografskih enot (t. e.). Pri nepravilni uporabi 
velikosti lahko pride do na primer počasnejšega branja, če bi v tiskovini uporabili pisavo za daljše 
besedilo, ki bi bila velika 6 ali 16 t. e. (19) Z berljivostjo definiramo želeno kvaliteto pisave oz. 
črk. Nanjo vplivajo različne karakteristike. Pomembno je poznati namen besedila: kaj bo 
napisano, kdaj se bo uporabljalo, ciljno skupino in kje se bo to besedilo bralo v smislu medija oz. 
materiala upodobitve. Poleg tega na branje pomembno vplivata tudi oddaljenost bralca od 
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 besedila in kot opazovanja. Ugotovljeno je bilo, da so pisave s serifi bolj berljive kot tiste brez, saj 
serifi držijo določeno razdaljo med črkami in povezujejo črke v besede. S tem je branje lažje, ker 
ljudje beremo besede tako, da preberemo sklope črk. (16)  
 
2.2.4.1 Ključne lastnosti berljivosti 
Berljivost je odvisna od velikosti znakov, dolžine vrstic in razmika med vrsticami. Priporočljivo je 
uporabiti od 60 do 72 znakov v vrstici s presledki. Če je znakov premalo, se oko nenehno 
premika naprej in nazaj iz ene vrstice v drugo. Če jih je preveč, ima oko težave s preskokom v 
naslednjo vrstico. V obeh primerih je moten tok branja. Ključno vlogo ima tudi razmik med 
vrsticami v besedilu. Črkovne vrste z višjim srednjim črkovnim pasom imajo krajše repe in 
vratove, kar pomeni manj raznolike oblike besed, zato morajo imeti večji razmik med vrsticami. 
Če je med vrsticami premalo prostora, ima oko težave pri preskoku v naslednjo vrstico. Več 
razmika je potrebnega tudi pri serifnih pisavah z debelimi potezami, v krepkem tisku ali zoženih 
črkovnih vrstah. (15)  
2.2.4.1.1 Teorija o fiksaciji očesa na besedilo 
Pomembno je poznati delovanje oči v procesu branja, med katerim se naše oči v vrstici premikajo 
po principu hitrih premikov (sakad) in posameznih ustavitev (fiksacij). Raziskave poročajo o 
različnih intervalih fiksacij na posameznih besedah ali skupini besed (znotraj njihovega trajanja) v 
trajanju med 200 in 250 ms (20, 21) ali med 200 in 300 ms (22) ter celo med 100 in 800 ms (23, 
24). Čas fiksacij od ene do druge besede in posledično berljivost sta odvisna od bralčevega 
kulturnega ozadja (izobrazba, jezik), motivacije, izkušenj ter lastnosti oči. (25) Drugače rečeno, 
slabši bralci potrebujejo daljši čas branja oz. večje število ter daljše trajanje fiksacij. Pri branju oči 
skačejo z besedo na besedo, pri stavčnem branju pa zajemajo različne skupine besed. V procesu 
branja se večkrat vrnemo proti začetku vrstice in takšne vrnitve imenujemo regresivne sakade. 
Boljši kot je bralec, manj regresivnih sakad bo naredil. Pomembno je omeniti, da na regresijo 
vpliva tudi nezbranost in nepozornost. Zgodi se lahko, da prebranega ne razumemo in se zato 
vračamo na dele, ki smo jih dejansko že prebrali. (26) 
2.2.5 Dolžina vrstice, širina stolpca 
Lahko vodljivo in nemoteno branje je izredno pomembno pri izbiri pisave, saj se človeški 
možgani hitro utrudijo, ko iščejo naslednjo vrstico. Poleg tega si morajo zapomniti še vsebino 
prejšnje. Pri tem ima izredno pomembno vlogo dolžina vrstic. (16) Zaradi različnih jezikovnih 
lastnosti vsem jezikom ne more ustrezati enako število znakov na vrstico. Götz (16) navaja največ 
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 35 znakov na vrstico za nemški jezik. Za slovenski jezik je primerna dolžina vrstic, ki vsebuje od 
60 do 65 znakov. (27) Na število znakov v vrstici vpliva predvsem izbira pisave. (19) Če 
uporabljamo več vrstic, naj bi bile črke večje, medtem ko moramo daljša besedila razdeliti na več 
krajših delov (odstavkov). (16)  
2.2.6 Poravnava besedila 
Na proces branja vpliva poravnava besedila, ki ga urejamo z naslonili. Poznamo štiri naslonila: 
levo, desno, sredinsko ter obojestransko poravnavo oz. stavljenje na polni format. Pri 
obojestranski poravnavi so neenakomerno dolge vrstice prisiljene biti enako dolge. Posledično se 
med besedami lahko pojavijo bele reke. Pri besedilih, stavljenih na desno naslonilo, mora bralec 
vsak začetek nove vrstice iskati na drugem mestu, kar otežuje branje. Sredinsko stavljeno besedilo 
ni primerno za daljša besedila. Pri levem naslonilu so besede enako oddaljene ena od druge; 
besedilo izgleda sproščeno, sodobno in odprto. (28) 
Desno naslonilo je uporabno za krajša besedila, kot so podpisi k slikam, naslovi in podnaslovi. 
Levo naslonilo predstavlja univerzalno poravnavo, saj so besede enakomerno oddaljene ena od 
druge. Obojestranska poravnava povzroča največ težav, zato se je izogibamo. Sredinska 
poravnava je primerna za vabila in uradne najave (zaradi formalnega izgleda) ter naslove, ki niso 
daljši od enega stolpca oz. vrstice. (28) 
2.2.7 Barvni kontrasti 
Ločimo naslednje kontraste: kontrast barve k barvi, svetlostni kontrast (svetlo-temni kontrast), 
komplementarni kontrast, kontrast barvne količine (kvantitete), kontrast kakovosti (kvalitete), 
kontrast temperature (toplo-hladni) in simultani (sočasni) kontrast. (29) 
2.2.7.1 Kontrast barve k barvi 
Gre za kontrast med primarnimi (rumena, rdeča in modra) in sekundarnimi (oranžna, zelena in 
vijolična) barvami. Najmočnejši kontrast je med tremi primarnimi barvami. Moč kontrasta se 
zmanjša, če primarne barve nadomestimo s sekundarnimi. (29) 
2.2.7.2 Svetlostni kontrast (svetlo-temni kontrast) 
Predstavlja kontrast med različnimi vrednostmi svetlosti različnih spektralnih barv (primer: 
modra je temnejša kot rumena) ali med različnimi vrednostmi svetlosti določene barve (primer: 
med svetlo in temno rumeno). Največji svetlostni kontrast je med črno in belo. Vsako pestro 
barvo lahko posvetlimo ali potemnimo z dodajanjem črne/bele barve ali z dodajanjem svetle ali 
temne barve. (29) 
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 2.2.7.3 Komplementarni kontrast  
Komplementarni kontrast nastane s součinkovanjem dveh komplementarnih barv. 
Komplementarni pari so rumena – vijolična, oranžna – modra, rdeča – zelena, rumeno-oranžna – 
modro-vijolična, rdeče-vijolična – zeleno-rumena in rdeče-oranžna – modro-zelena. Omenjene 
komplementarne pare prikazuje slika 2. Komplementarne barvne dvojice vsebujejo tudi druge 
kontraste, kar je njihova posebna lastnost. Rumena in vijolična sta si kontrastni tudi glede na 
vrednost svetlosti. Rdeče-oranžna in modrozelena hkrati tvorita tudi najmočnejši toplo – hladni 
kontrast. Tople barve so videti temnejše pri šibki svetlobi kot pri močni osvetlitvi. Hladnejše so 
videti svetlejše pri šibki kot pri močni osvetlitvi. Komplementarni par se pri svojem mešanju 
kromatsko nevtralizira, v kombinaciji druga poleg druge pa se koloristično krepita. (29) 
 
Slika 2: Komplementarni kontrasti: oranžna – modra, rdeča – zelena in rumena – vijolična. (30) 
2.2.7.4 Kontrast barvne količine (kvantitete) 
Nanaša se na odnos med velikostmi barvnih ploskev, saj dve enako veliki ploskvi dveh različnih 
barv ne izgledata enako veliki. Goethe (31) je določil posamezne količinske odnose med 
ploskvami posameznih barv glede na svetlost. Ugotovil je namreč, kolikšen del določene barve je 
potreben, da je kompozicija barvno uravnotežena, zato je za posamezne barve določil njihovo 
količinsko vrednost v primerjavi z drugimi barvami. (29) 
2.2.7.5 Kontrast barvne kakovosti (kvalitete) 
Pri tem kontrastu gre za nasprotja med motnimi in zasivljenimi ter čistimi in sijočimi barvnimi 
odtenki. Nanaša se na nasprotje med nasičenimi in manj nasičenimi barvami (npr. nasičena zelena 
proti manj nasičeni zeleni barvi). Kakovost barve nam pove barvno moč, nasičenost barve. Lahko 
jo zmanjšamo s umešanjem nevtralne barve (npr. sive ali pa njene komplementarne barve). (29) 
2.2.7.6 Kontrast temperature (toplo-hladni) 
Gre za kontrast med barvami, ki izzovejo občutek toplote ali občutek hladu. Ta kontrast je lahko 
med dvema barvama močan ali šibak. Najmočnejši toplo-hladni kontrast je med rdeče-oranžno in 
modrozeleno bravo. (29) 
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 2.2.8 Harmonija barv 
Harmonija barv je določena z ubranostjo in skladnostjo določene skupine barv. V splošnem 
ločimo dve vrsti harmonije:  
1. Harmonija na osnovi sorodnosti (podobnost, analogija). 
2. Harmonija na osnovi kontrastnih odnosov (sem sodi tudi harmonija na osnovi 
komplementarnih barv). 
Harmonije barv naj bi na opazovalca vplivale ugodneje kot druge barvne kombinacije. (29) 
2.2.9 Prostorski učinek barve 
Vtis globinskega učinka barve je odvisen od ozadja: svetli toni silijo v ospredje pri temnem, temni 
toni pa pri svetlem ozadju. Tople barve ob enaki vrednosti svetlosti izgledajo bližje kakor hladne 
barve. Prav tako izgledajo bolj nasičene barve bližje kot manj nasičene. Količinski kontrast 
pomembno vpliva na globino. Če sje na veliki rdeči površini majhna rumena lisa, bo rdeča barva 
prevzela vlogo ozadja in obratno: če je na veliki rumeni površini majhna rdeča lisa, bo rumena 
prevzela vlogo ozadja. (29) 
2.2.9.1 Tipografija in ozadje 
Za ozadje se priporočajo svetlejše barve. Pomembno vlogo pri tem igra tudi stopnja kontrasta 
med pisavo in ozadjem besedila, saj barvno ozadje zmanjšuje kontrast. Z napačno ali 
nekakovostno uporabo barv se lahko zmanjša pozornost. Pride do slabše razpoznavnosti in 
težjega branja. Kadar ozadje predstavlja vzorec ali fotografija, je potrebno poiskati mesto, kjer 
ozadje ni preveč izrazito, močno, da je tako omogočena čitljivost. (32) 
Uporaba neustreznih barvnih kombinacij slabo vpliva na zaznava–nje in sporočilnost. V primeru 
rabe neustreznih barvnih kombinacij se neuporaba barv izkaže za primernejšo rešitev.  (32) 
2.2.10 Barva tipografije 
Z uporabo barve v tipografiji želimo poudariti vidnost. Pri tem smo pozorni glede čitljivosti in 
razlikovanja. Z vidnostjo je mišljeno, da so črke v barvi vidnejše od nebarvnih (črnih) črk, zato je 
potrebno uporabiti krepke črke v barvi. Pri čitljivosti barvnih črk je potrebno še posebej paziti, 
saj so črke v barvi težje berljive od črnih. Velja, da so črke barvnega tona, ki imajo nižjo svetlost 
barve (modra, zelena, vijolična) težje čitljive, kakor tiste z nižjo svetlostjo barve (zelena, modra, 
vijolična). Pri razlikovanju je pomembna stopnja kontrasta med barvnimi in črnimi črkami. Na to 
vpliva svetlost barve in velikost površine. Od črne je težko ločljiv barvni ton, ki ima majhno 
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 svetlost barve. Najtežje je razlikovati vijolično, nato modro in potem zeleno. Za površino pa 
velja, da manjša barvna površina izgleda temneje kakor večja površina enake barve. Najprej 
vedno izberemo barvo ozadja in potem glede na to barvo izbiramo barvo za kontrastno 
poudarjanje. (32) 
Pomembno se je zavedati dejstva, da barvne črke vedno ne dajo pričakovanih rezultatov.  
Za ustrezno čitljivost besedila v barvi je potrebno pri izboru tipografije upoštevati obliko in vrsto 
pisave, velikost črk, izbor verzalk, krepkih, kurzivnih, razširjenih in zoženih črk, presledke med 
črkami, besedami in vrsticami, dolžine vrstic, razpiranje besedila ter mešanje pisav med seboj. (32) 
2.3 SLIKOVNO GRADIVO IN BESEDILO  
Slike učinkovito dopolnjujejo besedilo, saj prevzamejo njegovo pozornost. Besedilo sporoča 
bistvene informacije. Pomembno vlogo imajo predvsem takrat, kadar obstaja možnost, da bralec 
ne bo prebral vsega. Podpisi k slikam se morajo razlikovati od pisave glavnega besedila. Poleg 
tega morajo sliko smiselno razložiti. Ustrezno oblikovano besedilo s slikovnim gradivom 
predstavlja popolno kombinacijo za ugodno branje. (28) 
2.4 SLEDENJE OČESNIM PREMIKOM 
S sledenjem očesnim premikom (angl. eye-tracking) lahko preučujemo čitljivost in sam proces 
branja. (24) Gre za napravo, ki omogoča merjenje časa, ki ga testiranec porabi za branje besedila 
določenega obsega in hkrati nam prikaže fiziološke premike očesa. (19) 
Z napravo za sledenje očesnih premikov merimo naslednje dejavnike: 
- čas branja (angl. reading time), 
- število zaustavitev (angl. fixation), 
- število premikov (angl. saccades). (19) 
Zbrani podatki z napravo za sledenje očesnim premikom so lahko predstavljeni v obliki 
področnih premikov (angl. gaze plot) in žarišč (angl. heat map). Področni premiki nam podajo 
informacije o natančni poti pogleda uporabnika, medtem ko žarišča prikazujejo največje interesno 
območje opazovalčevega pogleda. Sakade oz. premiki podajo podatke o gibanju oči po zaslonu in 
tako lahko vidimo, kako je oseba gledala po zaslonu in kakšna je bila smer pogledov (npr. F 
vzorec). Ustavitve oz. fiksacije nam podajo podatke o času trajanja pogleda v točko. Na podlagi 
analize teh podatkov je mogoče pridobiti informacije in rezultate o tem, kam je oseba gledala dlje 
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 časa, bodisi ker se je informacija morala procesirati dlje časa, bodisi ker jo je tisto področje 
zanimalo. Poleg tega, da naprava beleži število zaustavitev, meri tudi čas zaustavitev. (19)  
Pred samim procesom testiranja gre udeleženec skozi fazo kalibriranja, pri čemer se izmerijo 
karakteristike testirančevih oči, ki se shranijo v anatomski 3D model oči (vključuje podatke o 
obliki, anatomskih lastnosti očesa in lomu svetlobe od očesa), ki preračunava podatke o gledanju. 
Pri kalibraciji udeleženec gleda specifične točke, znane kot točke umerjanja. V tem procesu se 
zberejo slike premikov oči, ki se nato vgradijo v že prej omenjeni 3D model oči. (33)  
Tehnologija sledenja očesnim premikom nam pomaga pri preučevanju omenjenih vidikov 
grafičnega oblikovanja (logotip, tipografija, barve …), s katerimi pomembno vplivamo na 
kakovost celostne grafične podobe. To bomo izkoristili pri preučevanju celostne grafične podobe 
in promocijskega materiala regijskih parkov Slovenije, natančneje Kozjanskega regijskega parka.  
2.5 REGIJSKI PARKI SLOVENIJE 
Zavarovana območja narave so v Sloveniji v enem narodnem parku, treh regijskih parkih, 34 
krajinskih parkih, 66 naravnih rezervatih in več kot 1200 naravnih spomenikih. Poleg tega ima 
Slovenija še dva geoparka, nekaj botaničnih vrtov in 144 spomenikov oblikovane narave. (34) 
Zavarovana območja se med seboj razlikujejo predvsem v stopnji in vrsti dovoljenih človekovih 
posegov v zavarovano območje. Naravni rezervati ter narodni in regijski parki imajo strožji 
varstveni režim, kot ga imajo krajinski parki in naravni spomeniki. (35) 
Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor navajajo, da je »regijski park (RP) obsežno 
območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjim delom prvobitne narave in območij 
naravnih vrednosti, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov vpliv večji, vendarle pa z 
naravo uravnotežen«. (36) 
V Sloveniji imamo naslednje regijske parke: Kozjanski regijski park, Škocjanske jame in 
Notranjski regijski park. Njihov logotip, lego, velikost, leto ustanovitve ter mednarodni in naravni 
pomen prikazuje preglednica 2.  
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 Preglednica 2: Geografski, naravni in mednarodni pomen regijskih parkov. (40) 
 
  
 KOZJANSKI REGIJSKI 
PARK 
REGIJSKI PARK 
ŠKOCJANSKE JAME 
NOTRANJSKI REGIJSKI 
PARK 
LOGOTIP 
 
 
 
 
 (37) 
 
(38) (39) 
LEGA 
vzhodna Slovenija, ob Sotli, 
mejni reki s Hrvaško 
jugozahodni del Slovenije, na 
robu Krasa in porečje reke 
Reke 
južni del osrednje Slovenije, 
središče Notranjske 
VELIKOST 20.600 ha (206 km2) 
zavarovano območje parka 413 
ha, vplivno območje parka 
45.000 ha 
22.200 ha (222 km2) 
LETO 
USTANOVITVE 
1981 1996 2002 
NARAVNI POMEN 
naravne vrednote: 89; park je 
skoraj v celoti ekološko 
pomembno območje, območje 
Natura 2000 (SPA) za 12 vrst 
ptic, območje Natura 2000 
(SCI) za 15 živalskih vrst in 7 
habitatnih tipov 
naravne vrednote: 52; park je v 
celoti pomembno ekološko 
območje, del območja Natura 
2000 (SPA), del območja 
Natura 2000 (SCI) 
naravne vrednote: 404; od tega 
297 podzemnih jam; park je v 
celoti ekološko pomembno 
območje, območje Natura 2000 
(SPA) za več kot 20 vrst ptic, 
območje Natura 2000 (SCI) 
MEDNARODNI 
POMEN 
UNESCO ─ 2010 sprejet v 
mrežo območij MAB kot 
biosferno območje Kozjansko 
in Obsotelje 
UNESCO ─ 1986 vpisan na 
seznam svetovne dediščine 
UNESCO ─ 1999 podzemno 
kraško mokrišče razglašeno za 
območje Ramsarske konvencije 
UNESCO ─ 2004 sprejet v 
mrežo območij MAB kot 
biosferno območje Kras 
UNESCO ─ razglašen za 
območje Ramsarske konvencije 
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 Slika 3: Hribovita pokrajina Kozjanskega regijskega parka. (42) 
2.6 KOZJANSKI REGIJSKI PARK IN CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA 
»Med Savinjo, Sotlo in Savo, tam, kjer 
se predalpski gozdnati očaki Rudnica, 
Bohor, Veternik in Orlica preko 
terciarnega gričevja spogledujejo z 
obsoteljskimi ravnicami, leži Kozjanski 
regijski park. Kozjansko pokrajino 
označujejo velika biotska pestrost, 
krajinska raznolikost, življenjska 
polnost in ustvarjalnost ter bogata 
preteklost.« (41) 
 
Visoka stopnja biotske raznovrstnosti uvršča Kozjanski regijski park med najpomembnejša 
naravovarstvena območje ne le v Sloveniji, temveč tudi v Evropi. Na sliki 3 je prikazan delček 
hribovite pokrajine Kozjanskega regijskega parka.  
Izredno pomembno vlogo ima grafična podoba parka, saj preko nje poteka prva komunikacija. Z 
ustreznim grafičnim oblikovanjem lahko komunicira na pravi način in sporoča vizijo parka ter 
ohranjanje bogate naravne in kulturne dediščine.  
V nadaljevanju vam bomo podrobneje predstavili logotip, njegovo pozicioniranje v mrežo in 
barvno shemo ter primere promocijskega materiala, ki ga trenutno uporablja Kozjanski regijski 
park.  
2.6.1 Logotip in barvna shema 
Logotip Kozjanskega parka, ki ga prikazuje slika 4, je tipografski. V logotipu je v beli barvi kratica 
Kozjanskega parka (KP) v linearni pisavi. Ozadje predstavlja zelena barva; izjema je notranji del 
črke P, ki je obarvan rdeče. S tem je prisoten komplementarni kontrast med rdečo in zeleno. V 
spodnjem delu je sredinsko poravnan napis Kozjanski park (v črni barvi), ki je podan s pisavo 
Anima. Ta pisava ima serife in razliko v podebelitvi potez. Slika 5 prikazuje konstrukcijska 
razmerja med logotipom in napisom. Slika 6 prikazuje logotip v črno-beli barvi in njegov negativ.  
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Slika 4: Logotip Kozjanskega regijskega parka; vir: KP. 
 
Slika 5: Konstrukcijska razmerja med logotipom in tipografijo; vir: KP. 
 
Slika 6: Logotip v pozitivni in negativni barvni kombinaciji; vir: KP. 
Barve logotipa so sestavni del sistema Pantone, in sicer Pantone 356, Pantone 1795, Pantone 607 
in Pantone Black. Vizualno to podrobneje prikazuje Slika 7. 
 
Slika 7: Barvna shema logotipa; vir: KP. 
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 2.6.2 Priporočila uporabe logotipa in tipografije 
Na nevtralnih in svetlih barvnih ozadjih vedno uporabljamo barvno, črno-belo ali enobarvno 
varianto logotipa v pozitivu in na temnih ozadjih v negativu. Apliciranje logotipa v kakršni koli 
obliki na fotografije in ilustracije ni dovoljeno. Te lastnosti prikazuje slika 8. 
 
 
Slika 8: Uporaba logotipa na različnih ozadjih in neželene oblike uporabe; vir: KP. 
V logotipu nastopa primarna tipografija, pisava Anima Normal. Sekundarna tipografija, pisava 
Garamond, je namenjena izpisovanju sloganov in tudi daljšim tekstovnim zapisom. Terciarna 
tipografija, pisava Arial, je pomožna pisava za izpisovanje dokumentov, ki so shranjeni v 
računalniku. 
2.6.3 Promocijski material  
Kozjanski regijski park se promovira na različne načine. Osnovna promocija je njihova spletna 
stran, kjer objavljajo aktualne novice in prihajajoče dogodke. Tu lahko najdemo splošne 
informacije o parku, naravi, kulturi, ponudbi za obiskovalce in pa o tradicionalni, osrednji 
prireditvi Kozjansko jabolko. Nekaj primerov promocijskega materiala parka prikazujejo slike od 
9 do 16 na naslednji strani. 
 
Slika 9: Nalepka v obliki Kozjanskega jabolka; vir: KP. 
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Slika 10: Knjižica o Kozjanskih jabolkih; vir: KP. 
 
Slika 11: Razglednici kulturnih znamenitosti parka; vir: KP. 
 
Slika 12: Spomin orhidej Kozjanskega regijskega parka; vir: KP. 
 
Slika 13: Priloga pri pošiljanju pisem (levo) in vizitka (desno); vir: KP.  
  
Slika 14: Brošure parka; vir: KP. 
 
Slika 15: Vrečka parka z ilustracijami Vesne Zakonjšek; vir KP. 
 
Slika 16: Zbirka pesmi o naravi (levo) in botanične risbe Zagorke Simić; vir: KP. 
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 3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 MATERIALI 
3.1.1 Orodja 
1. Programska oprema Adobe: Ilustrator, Photoshop in Indesign. 
2. Spletni portal za izdelavo spletne ankete: EnKlikAnketa. 
3. Tobii X120. 
4. Zaslon HP ZR24W. 
 
3.2 METODE 
1. Spletna anketa. 
2. Oblikovanje grafičnih rešitev v Adobovih programih. 
3. Sledenje očesnim premikom za preverjanje oblikovanih grafičnih rešitev. 
 
Eksperimentalni del diplomskega dela je sestavljen iz treh delov: spletnega anketnega vprašalnika, 
izdelave in hkrati prenove treh obstoječih tiskovin KP ter testiranja s slednjem očesnim 
premikom. 
3.2.1 Anketni vprašalnik 
V anketi je sodelovalo 55 udeležencev, 40 žensk in 15 moških. Anketa je vsebovala 19 vprašanj, 
od tega sta dve vprašanji vsebovali še podvprašanje. S pomočjo ankete smo želeli izvedeti, koliko 
ljudi ima splošno znanje o regijskih parkih. Poleg tega nas je zanimala starost, izobrazba in pa 
predvsem kako geografska lega rojstva vpliva na poznavanje parkov. Z anketo smo preverjali tudi 
različne barvne kombinacije obstoječega logotipa Kozjanskega regijskega parka ter pripadajočo 
pisavo logotipa. Celoten anketni vprašalnik je viden v Prilogi A na strani 54.  
3.2.2 Prenova obstoječih tiskovin KP 
Prenovili smo tri obstoječe tiskovine, ki so zloženka o Gruski jami, učni delovni listi za 
naravoslovni tabor ter plakat za povabilo na naravoslovni tabor. Izdelane so bile v Adobovih 
programih. Pri oblikovanju smo se naslanjali na že obstoječe tiskovine. Zloženko o Gruski jami je 
bilo potrebno popolnoma preurediti v primerjavi s staro. Pri prenovi plakata smo izdelali enega 
popolnoma enakega že obstoječemu (le z drugačno hierarhijo) in drugega z dodajanjem 
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 elementov. Pri prenovi učnih listov elementov prav tako nismo dodajali, ampak zgolj drugače 
prikazali že obstoječe. 
3.2.3 Sledenje očesnim premikom 
Z napravo za slednje očesnih premikov Tobii X120 smo testirali 55 udeležencev: 45 žensk in 10 
moških. Testiranje je bilo izvedeno v prostoru z nevtralno (sivo) mat barvo sten (RAL 7037), ki 
ga določa standard ISO 3664 (ISO 3664, 2009). (24) Za optimalno izvedbo so bili udeleženci od 
naprave oddaljeni med 60 in 65 cm glede na standard (ISO 9241, 2012). (24) Test se je izvedel na 
24-paličnem LCD zaslonu HP ZR24W pri ločljivosti 1920 × 1200 px. 
Za testiranje smo uporabili podatke, ki smo jih pridobili s spletno anketo, in slike prenovljenih 
tiskovin.  
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 4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pri analizi ankete smo se osredotočili na dve starostni skupini (slika 17), in sicer od 15 do 20 in od 
21 do 26 let, saj je bilo teh udeležencev največ (skupno 55).  
 
Slika 17: Anketiranci glede na spol. 
V starostnem obsegu od 15 do 21 let je bilo v anketo vključenih 20 % moških in 80 % žensk. Pri 
analizi nas razlika med spoloma ni zanimala, zato manjše število moških ni bistveno za analizo 
anketnega vprašalnika.  
 
Slika 18: Regije rojstva anketirancev. 
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 Savinjska regija je predstavljala največjo regijo rojstva anketirancev (27 %); nihče ni prihajal iz 
Pomurska ali Zasavske regije in tudi ne iz tujine. Podrobnejše podatke prikazuje slika 18. To 
vprašanje je bilo pomembno za nadaljnjo analizo o poznavanju regijskih parkov Slovenije, saj so 
ti v različnih regijah Slovenije.  
 
Slika 19: Starost anketirancev. 
90 % anketirancev je bilo starih od 21 do 26 let, 10 % anketirancev pa od 15 do 20 let (slika 19). 
 
Slika 20: Izobrazba anketirancev. 
Izobrazbo anketirancev grafično prikazuje slika 20. 75 % anketirancev je imelo gimnazijsko in 
srednje poklicno-tehniško izobrazbo, 20 % univerzitetno (1. bolonjska stopnja) in 5 % 
visokošolsko strokovno izobrazbo (1. bolonjska stopnja).  
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Slika 21: Znanje anketirancev o razliki med parki Slovenije. 
56 % anketirancev je odgovorilo, da poznajo razliko med narodnimi, regijskimi in krajinskimi 
parki; 44 % anketirancev je odgovorilo, da te razlike ne poznajo. To je prikazano na sliki 21. 
 
Slika 22: Prikaz odgovorov na vprašanje o številu regijskih parkov Slovenije. 
Znanje anketirancev o številu regijskih parkov v Sloveniji grafično prikazuje slika 22. Največ 
anketirancev (42 %) je menilo, da imamo v Sloveniji 15 regijskih parkov, 41 %, da imamo tri, 13 
%, da jih je 22, ter 2 % za 30 in več kot 44 parkov. Nihče ni bil mnenja, da imamo samo en 
regijski park.  
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Slika 23: Mnenje anketirancev o povezanosti parkov v enotno znamko. 
52 % anketirancev je bilo neopredeljenih o povezanosti v enotno znamko (slika 23), 28 % se jih 
je strinjalo, da bi vsi regijski parki morali biti povezani v enotno znamko, 20 % pa jih je 
odgovorilo, da ne.  
 
Slika 24: Obiskanost regijskih parkov. 
Obiskanost regijskih parkov v Sloveniji grafično prikazuje slika 24. Največkrat obiskan regijski 
park je Regijski park Škocjanske jame s 53 %, sledi mu Kozjanski regijski park s 26 % in na koncu 
Notranjski regijski park z 8 %. 13 % anketirancev še ni bilo v noben regijskem parku. 
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Slika 25: Prepoznavnost logotipov regijskih parkov. 
Prepoznavnost logotipov regijskih parkov Slovenije smo preverjali s prikazom le-teh (Priloga B: 
7. 2.1). Omenjeni logotipi v osnovi vsebujejo še pripadajočo tipografijo (Regijski park Škocjanske 
jame, Kozjanski regijski park in Notranjski regijski park), ki smo jo odstranili, saj nas je zanimalo, 
ali udeleženci preverjanja prepoznajo logotip brez podpisa. Rezultati odgovorov anketirancev so 
grafično prikazani na sliki 25. 56 % anketirancev ni prepoznalo nobenega logotipa. 29 % jih je 
prepoznalo logotip, 15 % pa jih ni bilo prepričanih. 
Za tiste, ki so odgovorili pritrdilno, je sledilo podvprašanje, pri katerem so izbrali logotip, ki so ga 
prepoznali. Od tega je 70 % anketirancev prepoznalo logotip Kozjanskega regijskega parka, 18 % 
logotip Notranjskega regijskega parka in 12 % logotip Škocjanskih jam.  
 
Slika 26: Mnenje o pomembnosti vizualne podobe regijskih parkov.  
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 81 % anketirancev se je strinjalo, da vizualna podoba vpliva na prepoznavnost in obisk regijskih 
parkov. 7 % anketirancev se s tem ni strinjalo, 12 % pa jih je bilo neopredeljenih. 
Tisti, ki so odgovorili pritrdilno, so v podvprašanju izbirali med možnostmi o tem, kaj najbolj 
vpliva na prepoznavnost. Odgovori so grafično prikazani na sliki 27. 
 
Slika 27: Vpliv promocijskega materiala na prepoznavnost. 
21 % anketirancev je mnenja, da logotip najbolj vpliva na prepoznavnost, 20 %, da so to oglasi, 
18 % je izbralo spletne strani, 16 % označevalne table, 10 % izbor barv, 7 % letake in 4 % izbor 
pisave. 3 % anketirancev je izbralo odgovor, da so to promocijski napisi na vozilih, in 1 % 
vizitko. Omenjene lastnosti so grafično prikazane na sliki 27. 
 
Slika 28: Prva serija logotipov. 
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 Rezultati odgovorov prve serije logotipov so prikazani na sliki 28. Največkrat izbran logotip med 
anketiranci je bil logotip 1 (57 %). Med ostalimi štirimi logotipi razlike v odstotkih niso bile 
velike. Najmanjkrat je bil izbran logotip 5 s 6 %. Logotipi so prikazani v Prilogi B: 7.2.2 Prva 
serija logotipov (str. 59). 
 
Slika 29: Druga serija logotipov. 
V drugi seriji izbiranja logotipov so bile razlike med izbranimi logotipi zelo majhne, kar je 
grafično prikazano na sliki 30. Največkrat izbrana logotipa sta bila logotip 1 s 36 % in logotip 2 z 
32 %. Nato je sledil logotip 3 z 20 %, logotip 4 s 7 %. Najmanjkrat je bil izbran logotip 5 s 5 % 
(Priloga B: 7.2.3 Druga serija logotipov, str. 59). 
 
Slika 30: Tretja serija logotipov. 
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12. Druga serija logotipov
logotip 1
logotip 2
logotip 3
logotip 4
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13. Tretja serija logotipov 
logotip 1
logotip 2
logotip 3
logotip 4
logotip 5
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 Rezultati odgovorov tretje serije logotipov so prikazani na sliki 30. Največkrat je bil izbran logotip 
2 z 48 %. Sledil mu je logotip 3 s 23 % in nato logotip 4 z 21 %. Najmanjkrat sta bila izbrana 
logotip 1 s 5 % in logotip 5 s 3 % (Priloga B: 7.2.4 Tretja serija logotipov, str. 59).  
 
Slika 31: Četrta serija logotipov. 
Rezultati odgovorov četrte serije logotipov so prikazani na sliki 31. Logotip 2 je bil največkrat 
izbran logotip s 47 %. Najmanjkrat je bil izbran logotip 5 s 7 % (Priloga B: 7.2.5 Četrta serija 
logotipov, str. 59). 
 
Slika 32: Peta serija logotipov. 
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 Pri tem vprašanju so anketiranci morali izbrati pet logotipov od desetih (Priloga B: 7.2.6 Peta 
serija logotipov, str. 60). Razlike v rezultatih so bile zelo majhne. Rezultati odgovorov pete serije 
logotipov so prikazani na sliki 32. Največkrat je bil izbran logotip 4 s 15 %. Najmanjkrat izbran s 
6 % je bil logotip 10.  
 
Slika 33: Šesta serija logotipov. 
Pri tem vprašanju so anketiranci izbrali pet logotipov od desetih (Priloga B: 7.2.7 Šesta serija 
logotipov, str. 60). Rezultati odgovorov šeste serije logotipov so prikazani na sliki 33. Največkrat 
izbrana sta bila logotip 1 in logotip 4 s 15 %. Najmanjkrat je bil izbran logotip 10 s 3 %. 
 
Slika 34: Izbor tipografije brez pripadajočega logotipa. 
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 Odstopanja med izbranimi odgovori so bila tudi tukaj zelo majhna. Rezultati odgovorov tipografije brez 
pripadajočega logotipa so prikazani na sliki 34. Največkrat izbrana pisava je bila pisava 2 s 26 %; nato ji je 
sledila pisava 1 s 25 %, pisava 3 z 21% in nato pisava 5 s 15 %. Najmanjkrat je bila izbrana pisava 4 s 13 % 
(Priloga B: 7.2.8 Izbor tipografije brez pripadajočega logotipa, str. 60). 
 
Slika 35: Prva serija kombinacije logotipa in pisave. 
Največkrat je bila izbrana pisava 2 s pripadajočim logotipom z 28 %, sledila je pisava 4 in logotip 
s 23 %, nato pisava 1 in logotip z 21 %, pisava 3 in logotip z 20 %. Rezultati odgovorov prve 
serije kombinacije logotipa in pisave so prikazani na sliki 35. Najmanjkrat je bila izbrana pisava 5 
in logotip z 8 % (Priloga B: 7.2.9 Prva serija kombinacije logotipa in pisave, str. 61). 
 
Slika 36: Druga serija kombinacije logotipa in pisave. 
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 Rezultati odgovorov druge serije kombinacije logotipa in pisave so prikazani na sliki 36. 
Največkrat je bila izbrana pisava 4 z logotipom s 33 %, sledila je pisava 3 z logotipom z 31 %, 
nato pisava 2 z logotipom s 16 % in pisava 1 z logotipom s 13 %. Najmanjkrat je bila izbrana 
pisava 5 z logotipom s 7 % (Priloga B: 7.2.10 Druga serija kombinacije logotipa in pisave, str. 61). 
4.2 PRENOVA OBSTOJEČIH TISKOVIN KP  
Prenovili smo tri obstoječe tiskovine, in sicer zloženko o Gruski jami, učne delovne liste ter dva 
različna plakata za povabilo na naravoslovni tabor. Tehnične lastnosti omenjenih preoblikovanih 
tiskovin prikazuje preglednica 3.  
Preglednica 3: Tehnične lastnosti preoblikovanih tiskovin KP.  
 
Zloženka Gruske 
jame 
Učni delovni listi za 
naravoslovne dni 
1. plakat za 
naravoslovni tabor 
2. plakat za 
naravoslovni tabor 
Format 
ležeč format 
(1138,6 mm × 629,3 mm) 
pokončen format 
(A4) 
pokončen format 
 (A4) 
pokončen format 
(A4) 
Število strani 2 5 1 1 
Pisava besedila 
 
Minion Pro Regular 
12 mm 
 
EB Garamond Regular 
12 mm 
Minion Pro 
Regular 
12 mm 
Minion Pro 
Regular 
12 mm 
Barva besedila črna črna črna črna 
Naslonilo besedila levo levo levo levo ali desno 
Pisava naslovov 
 
Montserrat Bold 
18 mm 
 
Quicksand Bold 
21 mm 
Montserrat Bold 
28 mm 
Montserrat Bold 
16 mm 
Barva naslovov svetlo rjava temno modra zelena ali bela zelena 
Naslonilo naslovov levo ali obojestransko levo levo levo ali desno 
Ozadje 
belo, rjavo ali 
fotografija 
belo ali modro 
belo, zeleno ali 
fotografija 
belo 
Število fotografij 15 11 3 7 
Pisava podpisov k 
slikam 
Corbel Italic 
10 mm 
Minion Pro Italic 
11 mm 
/ / 
Posebnosti 
vključen zemljevid in 
piktogrami 
oblikovanje preglednic in 
vprašanj prostor za 
odgovor 
poudarjanje podatkov 
z zelenim ozadjem 
oblikovanje hierarhije s 
prekinjeno črto  
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 4.2.1 Zloženka o Gruski jami 
Park ima zloženko o naravnem spomeniku Gruski jami iz leta 2009. V obdobju devetih let se je 
na tem območju veliko spremenilo. Jama je bila dolga leta divje odlagališče odpadkov. Zdaj je ta 
geomorfološka in hidrološka naravna vrednota pripravljena na obisk. Temu primerno si zasluži 
novo in prenovljeno zloženko, s katero nagovarja obiskovalce, da si jo ogledajo tudi v živo. Naš 
namen je bil izdelati pregledno zloženko (slika 37), ki bo uporabniku omogočala hiter dostop do 
želenih podatkov. 
 
Slika 37: Prva (levo) in zadnja (desno) stran prenovljene zloženke.  
Zloženka ima dve strani. Pri oblikovanju smo besedilo obogatili z dodajanjem fotografij, 
piktogramov (slika 39) in zemljevidov, ki smo jih izdelali. Hierarhijo besedila smo ustvarili z 
razmiki in pisavo v svetlo rjavi barvi.  
 
Slika 38: Osnovna mreža zloženke Gruska jama. 
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Slika 39: Piktogrami zloženke Gruska jama. 
4.2.2 Učni delovni listi za naravoslovne dni 
Na podlagi starih učnih delovnih listov za reko Bistrico smo oblikovali nove (slika 40). Pri 
prenovi stvari nismo dodajali, niti odvzemali, ampak zgolj drugače grafično preuredili. Za 
osnovno barvo smo določili modro barvo, da se ta smiselno poveže z obravnavano tematiko 
učnih listov. Poleg tega je bila ta barva uporabljena za glavne naslove, podnaslove in preglednice. 
 
Slika 40: Prenovljeni učni listi. 
Naš cilj je bil oblikovati zelo pregledne učne delovne liste. Vsebino smo uredili v tri glavna 
poglavja, ki smo jih označili s številkami od 1 do 3. Pod vsakim poglavjem je nahaja kratek opis 
obravnavane teme poglavja. Ker gre za kratko besedilo, smo ga omejili na malo več kot polovico 
strani. Vsaka preglednica in fotografija vsebuje opis. Vse delovne liste (skupno 5 strani) smo 
oštevilčili.  
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Slika 41: Osnovna mreža prenovljenih učnih listov. 
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 4.2.3 Plakat za naravoslovni tabor 
Kozjanski regijski park v času poletnih počitnic izvaja naravoslovne tabore. Izdelali smo dva 
različna plakata. Pri preoblikovanju prvega nismo dodajali nobenih elementov. Obstoječo 
tiskovino smo torej preoblikovali zgolj z drugačno hierarhijo in barvami. Pri oblikovanju drugega 
smo dodali elemente (fotografije). Prvi plakat si lahko podrobneje ogledate v prilogi C na strani 
74. Osredotočili smo se na drugega, saj je ima ta zaradi uporabe fotografij močnejše sporočilo in 
je bolj privlačen za svojo ciljno skupino (otroke).  
Osrednji element plakata predstavlja fotografija deklice, ki leži na polju regratovih lučk (slika 42). 
Glavne podatke, kot so termini, starost otrok, nastanitev in prehrana ter kotizacija, smo poudarili 
z zelenim ozadjem in belo pisavo. Podatke o informacijah in prijavah smo s prekinjeno črto ločili 
od ostalih podatkov. 
 
Slika 42: Mreža plakata za naravoslovni tabor. 
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 4.3 SLEDENJE OČESNIM PREMIKOM 
4.3.1 Metodologija 
Pri testiranju s sledenjem očesnim premikom smo uporabili 13 primerov (preglednica 4). Od 55 
udeležencev (45 žensk in 10 moških) je bilo 36 udeležencev starih od 21 do 26, 19 pa od 15 do 20 
let. 34 jih je imelo dioptrijo (torej so uporabljali očala ali kontaktne leče), 21 udeležencev pa ni 
poročalo o okvari vida.  
Preglednica 4: Zaporedje testiranja. 
VRSTNI RED 
TESTOV VRSTA TESTA 
VRSTNI RED 
TESTOV 
VRSTA TESTA 
1 Prva serija logotipov 8 
Prva serija kombinacije pisave in 
pripadajočega logotipa 
2 Druga serija logotipov 9 
Druga serija kombinacije pisave in 
pripadajočega logotipa 
3 Tretja serija logotipov 10 
Testiranje druge strani brošure 
Gruske jame (original) 
4 Četrta serija logotipov 11 
Testiranje druge strani brošure 
Gruske jame (prenovljena) 
5 Peta serija logotipov 12 
Testiranje plakata za naravoslovni 
tabor (original) 
6 Šesta serija logotipov 13 
Testiranje plakata za naravoslovni 
tabor (prenovljen) 
7 
Testiranje pisave brez 
pripadajočega logotipa 
  
 
Vprašanja in odgovori testiranja so v Prilogi D, str. 77. Pri testiranju smo preverjali različne 
barvne kombinacije logotipov. V nadaljevanju nas je zanimalo, ali obstaja povezava med barvo 
logotipa in pisavo. V zaključku smo preverili, kako pregledno in berljivo nam je uspelo prenoviti 
tiskovine. To smo preverjali z vprašanjem, za katerega so morali udeleženci odgovor poiskati na 
tiskovini. 
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 4.3.2 Rezultati in razprava 
4.3.2.1 Logotipi 
Različne barvne kombinacije logotipov smo testirali v šestih serijah barvnih logotipov. V prvih 
štirih serijah so testiranci izbirali en logotip od štirih, v zadnjih dveh pa en logotip od petih. 
Logotipi so bili označeni od a-d oz. od a-e. Najprej so se logotipi označeni s črkami prikazovali 
osem sekund. Naloga udeležencev je bila, da izberejo tistega, ki jih vizualno najbolj privlači in ga 
označijo. 
4.3.2.1.1 Prva serija logotipov 
Preglednica 5: Število in čas fiksacij prve serije logotipov. 
 logotip 1 (a) logotip 2 (b) logotip 3 (c) logotip 4 (d) 
število fiksacij 
(povprečje) 3, 745 
5, 727 4, 164 2, 055 
čas fiksacij [s] 
(povprečje) 
0, 128 0, 112 0, 112 0, 064 
 
Slika 43: Žarišča prve serije logotipov. 
Žarišče prve serije logotipov (slika 43) prikazuje največje interesno območje na logotipu z oznako 
b. Poleg tega, da je bilo največ fiksacij zaznanih na logotipu b, je bil odgovor b tudi največkrat 
izbran.  
4.3.2.1.2 Druga serija logotipov 
Preglednica 6: Število in čas fiksacij druge serije logotipov. 
 logotip 1 (a) logotip 2 (b) logotip 3 (c) logotip 4 (d) 
število fiksacij 
(povprečje) 3, 800 
6, 309 4, 836 2, 582 
čas fiksacij [s] 
(povprečje) 
0, 131 0, 148 0, 138 0, 080 
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Slika 44: Žarišča druge serije logotipov. 
Žarišče druge serije logotipov (slika 44) prikazuje največje interesno območje na logotipu b. 
Največ fiksacij je bilo na logotipu b. Prav tako je bil največkrat izbran odgovor b. 
4.3.2.1.3 Tretja serija logotipov 
Preglednica 7: Število in čas fiksacij tretje serije logotipov. 
 logotip 1 (a) logotip 2 (b) logotip 3 (c) logotip 4 (d) 
število fiksacij 
(povprečje) 
2, 364 6, 200 4, 964 4, 218 
čas fiksacij [s] 
(povprečje) 
0, 084 0, 132 0, 140 0, 178 
 
Slika 45: Žarišča tretje serije logotipov. 
Žarišče tretje serije logotipov (slika 45) prikazuje največje interesno območje na logotipu b. 
Največ fiksacij je bilo na logotipu b, kar se odraža tudi pri izbiri odgovora b.  
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 4.3.2.1.4 Četrta serija logotipov 
Preglednica 8: Število in čas fiksacij četrte serije logotipov. 
 logotip 1 (a) logotip 2 (b) logotip 3 (c) logotip 4 (d) 
število fiksacij 
(povprečje) 
2, 364 5, 891 4, 509 4, 127 
čas fiksacij [s] 
(povprečje) 
0, 092 0, 177 0, 156 0, 159 
 
Slika 46: Žarišča četrte serije logotipov. 
Žarišče četrte serije logotipov (slika 46) prikazuje največje interesno območje na logotipu b. 
Število fiksacij, ki je bilo največje na primeru b, se odraža tudi pri izbiri odgovora b. 
4.3.2.1.5 Peta serija logotipov 
Preglednica 9: Število in čas fiksacij pete serije logotipov. 
 logotip 1 (a) logotip 2 (b) logotip 3 (c) logotip 4 (d) logotip 5 (e) 
število fiksacij 
(povprečje) 
1, 855 3, 800 5, 855 4, 582 2, 600 
čas fiksacij [s] 
(povprečje) 
0, 055 0, 105 0, 141 0, 094 0, 065 
 
Slika 47: Žarišča pete serije logotipov. 
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Žarišče pete serije logotipov (slika 47) prikazuje največje interesno območje na logotipu c. Torej 
je bilo največ fiksacij prav na logotipu c. Skladno z grafičnim prikazom je tudi število odgovorov: 
največ udeležencev je izbralo odgovor c. 
4.3.2.1.6 Šesta serija logotipov 
Preglednica 10: Število in čas fiksacij šeste serije logotipov. 
 logotip 1 (a) logotip 2 (b) logotip 3 (c) logotip 4 (d) logotip 5 (e) 
število fiksacij 
(povprečje) 
2, 273 4, 164 4, 927 3, 564 3, 436 
čas fiksacij [s] 
(povprečje) 
0, 070 0, 169 0, 115 0, 085 0, 041 
 
Slika 48: Žarišča šeste serije logotipov. 
Žarišče šeste serije logotipov (slika 48) prikazuje največje interesno območje na logotipu c. Torej 
je bilo na tem logotipu največ fiksacij. To se odraža tudi pri največkrat izbranem odgovoru c.  
4.3.2.1.7 Pisava brez pripadajočega logotipa 
Preglednica 11: Število in čas fiksacij pisave brez pripadajočega logotipa. 
 logotip 1 (a) logotip 2 (b) logotip 3 (c) logotip 4 (d) 
število fiksacij 
(povprečje) 
3, 436 5, 563 4, 545 3, 745 
čas fiksacij [s] 
(povprečje) 
0, 041 0, 069 0, 065 0, 066 
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Slika 49: Žarišča pisave brez pripadajočega logotipa. 
Žarišče pisave brez pripadajočega logotipa (slika 49) prikazuje največje interesno območje na 
pisavi b. Preglednica 12 prikazuje, da je bilo največ fiksacij v povprečju na b. Kljub temu odgovor 
pisava pod oznako c ne zaostaja dosti (razlika med primeroma b in c je v povprečju le 1 fiksacija). 
Zato tudi ne preseneča dejstvo, da se je enako število udeležencev odločilo za napisa b in c.  
4.3.2.1.8 Prva serija kombinacije pisave in pripadajočega logotipa  
Preglednica 12: Število in čas fiksacij prve serije kombinacije pisave in pripadajočega logotipa. 
 pisava 1 + logotip 
(a) 
pisava 2 + logotip 
(b) 
pisava 3 + logotip 
(c) 
pisava 4 + logotip 
(d) 
število fiksacij 
(povprečje) 
3, 200 5, 745 6, 672 4, 491 
čas fiksacij [s] 
(povprečje) 
0, 055 0, 0978 0, 083 0, 072 
 
 
Slika 50: Žarišča prve serije kombinacije pisave in pripadajočega logotipa. 
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 Žarišče prve serije kombinacije pisave in pripadajočega logotipa (slika 50) prikazuje največje 
interesno območje na pisavi c in posledično največje območje fiksacij. Največkrat izbran odgovor 
je bila pisava b. Sledi pisava c. Razlog za to lahko najdemo v majhni razliki v številu povprečnih 
fiksacij med primeroma b in c. 
4.3.2.1.9 Druga serija kombinacije pisave in pripadajočega logotipa  
Preglednica 13: Število in čas fiksacij druge serije kombinacij pisave in pripadajočega logotipa.  
 pisava 1 + logotip 
(a) 
pisava 2 + logotip 
(b) 
pisava 3 + logotip 
(c) 
pisava 4 + logotip 
(d) 
število fiksacij 
(povprečje) 
3, 582 6, 200 7, 690 4, 436 
čas fiksacij [s] 
(povprečje)  
0, 0556 0, 085 0, 128 0, 073 
 
 
Slika 51: Žarišča druge serije kombinacije pisave in pripadajočega logotipa. 
Žarišče druge serije kombinacije pisave in pripadajočega logotipa (slika 51) prikazuje največje 
interesno območje na pisavi c s pripadajočim logotipom. Preglednica 14 kaže, da je bilo na pisavi 
c v povprečju največ fiksacij. Prav tako je bil odgovor c največkrat izbran. 
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 4.3.2.1.10 Zadnja stran brošure Gruske jame (prenovljena) 
Preglednica 14: Število in čas fiksacij območja nahajanja podatkov o živalih (prenovljeno). 
 
Območje, kjer so se nahajali podatki o živalih 
(fotografija prenovljene zadnje strani brošure) 
število fiksacij (povprečje) 11, 80 
čas fiksacij (povprečje) [s] 0, 236 
 
Žarišča zadnje strani prenovljene brošure (slika 52) prikazujejo, da je bilo največje interesno 
območje na mestu, kjer je bil odgovor na to vprašanje. 41 anketirancev je pravilno odgovorilo na 
zastavljeno vprašanje. 
 
Slika 52: Žarišča zadnjih strani prenovljene brošure. 
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 4.3.2.1.11 Zadnja stran brošure Gruske jame (original) 
Preglednica 15: Število in čas fiksacij območja nahajanja podatkov o živalih (original). 
 
Območje, kjer so se nahajali podatki o živalih 
(fotografija orig inalne zadnje strani brošure) 
število fiksacij (povprečje) 1, 055 
čas fiksacij (povprečje) [s] 0, 074 
 
 
Slika 53: Žarišča zadnjih strani originalne brošure. 
Žarišča zadnje strani originalne brošure (slika 53) prikazujejo največje interesno območje na 
mestih fotografij, naslovov in začetnih delov odstavkov. 20 oseb je pravilno odgovorilo na 
zastavljeno vprašanje, a je zelo malo verjetno, da so res našli ta podatek na fotografiji. Žarišča ne 
nakazujejo največje fiksacije v besedilu, kjer so bili podatki o živalih. Do tega je najverjetneje 
prišlo zato, ker med odgovori ni bil ponujen odgovor ne vem in so zato ugibali možnost 
pravilnega odgovora. 
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 4.3.2.1.12 Testiranje plakata za naravoslovni tabor (original) 
Preglednica 16: Število in čas fiksacij območja nahajanja podatkov o roku prijave na tabor (original). 
 
Območje, kjer so se nahajali podatki o 
datumu prijave na tabor 
(fotografija prenovljenega plakata) 
število fiksacij (povprečje) 2, 291 
čas fiksacij (povprečje) [s] 0, 198 
 
 
Slika 54: Žarišča plakata (original) o naravoslovnem taboru. 
Žarišča originalnega plakata o naravoslovnem taboru (slika 54) prikazujejo največje interesno 
območje na mestu nahajanja tega podatka, kjer je bilo največ fiksacij. Posledično je 46 testirancev 
od 55 pravilno odgovorilo na zastavljeno vprašanje.  
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 4.3.2.1.13 Testiranje plakata za naravoslovni tabor (prenovljen) 
Preglednica 17: Število in čas fiksacij območja nahajanja podatkov o roku prijave na tabor (prenovljen). 
 
Območje, kjer so se nahajali podatki o 
datumu prijave na tabor 
(fotografija prenovljenega plakata) 
število fiksacij (povprečje) 2, 145 
čas fiksacij (povprečje) [s] 0, 157 
 
 
Slika 55: Žarišča prenovljenega plakata o naravoslovnem taboru. 
Žarišča originalnega plakata o naravoslovnem taboru (slika 55) prikazujejo največje interesno 
območje na mestu nahajanja tega podatka, kjer je bilo največ fiksacij. Posledično je 45 testirancev 
od 55 pravilno odgovorilo na zastavljeno vprašanje. 
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 5 ZAKLJUČEK 
5.1 SPLETNI ANKETNI VPRAŠALNIK 
Več kot polovica anketirancev je poznala razliko med narodnimi, regijskimi in krajinskimi parki. 
Veliko število, skoraj polovica, jih je vedelo, da imamo v Sloveniji tri regijske parke. Na podlagi 
dobljenih odgovorov lahko povzamemo, da so imeli anketiranci dobro splošno znanje o regijskih 
parkih. Morda bi dobili drugačne rezultate, če anketa ne bi bila spletna in bi udeležence lahko 
med reševanjem ankete nadzirali. Tako je bilo mogoče, da so med reševanjem za pridobitev 
ustreznih podatkov uporabljali svetovni splet. Pomanjkljivost vidimo tudi v tem, da je bilo 
testiranje izvedeno le v dveh starostnih skupinah (od 15 do 20 let in od 21 do 26 let). Več 
različnih starostnih skupin bi morda lahko privedlo do drugačnih rezultatov ankete. S tem je 
odprta možnost nadaljnjega raziskovanja znanja o naravnih znamenitostih Slovenije. 
Največkrat obiskan regijski park je bil Regijski park Škocjanske jame, najmanjkrat pa Notranjski 
regijski park. Na drugem mestu je bil Kozjanski regijski park. Le nekaj odstotkov anketirancev še 
ni bilo v nobenem regijskem parku. Ne glede na njihovo relativno visoko obiskanost pa njihovi 
logotipi niso prepoznavni in zapomnljivi. Manj kot polovica anketirancev ni prepoznala logotipov 
regijskih parkov, ki so jih dejansko kdaj že obiskali. 
Od tistih, ki so logotipe prepoznali, smo dobili zanimiv podatek o tem, da ne glede na to, da je bil 
Regijski park Škocjanske jame najbolj obiskan regijski park, njihov logotip ne dosega visoke 
prepoznavnosti v primerjavi z ostalima dvema. Največkrat je bil prepoznan logotip Kozjanskega 
regijskega parka. Predvidevamo, da zato, ker je največ anketirancev prihajalo iz regije, kjer ta park 
je.  
Večina anketirancev se je strinjala, da vizualna podoba vpliva na prepoznavnost in obisk regijskih 
parkov. Največ jih je menilo, da ima pri tem najpomembnejšo vlogo logotip. Tako smo tudi s 
pomočjo ankete prišli do podatka, da lahko z odlično oblikovanim logotipom ustvarimo dober 
vtis na obstoječe ali potencialne stranke.  
Pri testiranju barvnih kombinacij logotipov in tipografije so bila odstopanja zelo majhna in med 
odgovori so obstajale razlike. Pri tem nismo dobili podatka o tem, na kaj so bile njihove oči 
najbolj pozorne in kje so se zadrževale najdlje časa, kje najmanj ... V fazi obdelave podatkov smo 
tako spoznali negativno stran subjektivne metode anketnega vprašalnika. Zato smo v 
nadaljevanju za testiranje uporabili objektivno metodo (sledenje očesnim premikom), ki nam 
omogoča vpogled v podatke, ki jih z anketo ni možno doseči.  
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 5.2 PRENOVA OBSTOJEČIH TISKOVIN KP  
Prenovili smo tri obstoječe tiskovine, pri katerih je bil cilj izdelati stvari pregledno in omogočiti 
hiter dostop do želenih informacij. Veliko pozornost smo namenili kontrastu med ozadjem in 
tipografijo, kar je predstavljalo ključno vlogo pri vidnosti in berljivosti besedila. Pazili smo, da 
nismo uporabili veliko barv in različnih tipografij. Pri vsaki tiskovini smo določili eno 
dominantno barvo. Podatke besedila smo poudarili s premišljeno vpeljavo barv, postavitvijo ter 
velikostjo.  
5.2.1 Zloženka o Gruski jami 
Zloženko o Gruski jami je bilo potrebno popolnoma preurediti v primerjavi s staro, saj se je v 
obdobju nastanka prve tiskovine in do danes za obiskovalce marsikaj na novo uredilo. Besedilo 
zloženke na dveh straneh smo obogatili s fotografijami in njenimi pripadajočimi podpisi, s čimer 
je bila zagotovljena popolna kombinacija za ugodno branje. Poleg besedila smo vključili še 
usklajene piktograme in zemljevid.  
Vidnost glavnih naslovov in naslove fotografij smo želeli poudariti s temno rjavo barvo na belem 
ozadju. Uporabljena je bila pisava brez serifov. Obratno barvno kombinacijo smo uporabili na 
prvi in zadnji strani zloženke, kjer je ozadje predstavljala temno rjava barva, barvo pisave pa bela. 
Na teh dveh straneh je fotografija Gruske jame, na kateri sta dva pravokotnika v temno rjavi 
barvi. Besedilo ni neposredno stavljeno na fotografijo, saj bi se s tem zmanjšal kontrast med 
ozadjem in tipografijo. To bi posledično vodilo do slabše berljivosti, zato je belo besedilo 
stavljeno na temno rjava pravokotnika. S tem smo zagotovili večji kontrast in boljšo vidnost. 
Za besedila smo uporabili sredinsko naslonilo, saj so besede enako oddaljene ena od druge in 
tako predstavljajo univerzalno poravnavo. Sredinsko naslonilo smo uporabili zgolj za naslov na 
prvi strani zloženke, ki pa ni daljši od ene vrstice. 
5.2.2 Učni delovni listi  
Pri prenovi Učnih delovnih listov stvari nismo dodajali, niti odvzemali, ampak zgolj drugače 
grafično preuredili. Tudi tukaj smo pazili na kontrast med ozadjem in tipografijo in v ta namen 
uporabili temni odtenek modre na belem ozadju, ki se je hkrati povezal z obravnavano tematiko. 
Z njo smo poudarili vidnost glavnih naslovov, podnaslovov in preglednic. Za naslove in 
podnaslove je bila uporabljena pisava brez serifov, za besedilo pa s serifi. Z drugačno postavitvijo 
besedila, naslovov, uporabo barv ter fotografij s pripadajočimi podpisi smo vzpostavili novo, 
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 preglednejšo in berljivo hierarhijo. Besedila in naslovi so stavljeni na univerzalno naslonilo, torej 
levo.  
Vsebino smo uredili v tri glavna poglavja na petih oštevilčenih straneh. Pod vsakim poglavjem je 
kratek opis teme poglavja, ki je omejen na malo več kot polovico strani. Ker gre za kratko 
besedilo, smo ga omejili na malo več kot polovico strani.  
5.2.3 Plakat za naravoslovni tabor 
Izdelali smo dva različna plakata, ki smo ju preoblikovali na dva različna načina. Pri oblikovanju 
prvega smo vse elemente originalne tiskovine ohranili, le drugače smo jih organizirali in barvno 
poudarili. Pri oblikovanju drugega pa smo dodali elemente (fotografije). S tem smo želeli 
dokazati, kako pomembno vlogo igra premišljena uporaba barv in postavitev elementov ter hkrati 
raziskati načine, kako se da stvari vizualno izboljšati ciljni skupini primerno.  
Osredotočili smo se na drugega, saj smo menili, da je ta zaradi uporabe fotografij sporočilno 
močnejši in privlačnejši za svojo ciljno skupino (otroke).  
Osrednji element plakata predstavlja fotografija deklice v polju regratovih lučk. Ta fotografija je 
hkrati del ozadja glavnega naslova v beli barvi. Pri tem je vzpostavljen dovolj velik kontrast med 
ozadjem (fotografijo) in tipografijo v beli barvi. Hkrati se tipografija v beli barvi poveže z 
naslednjim ozadjem (belim). Glavne podatke, kot so starost otrok, termini, nastanitev in prehrana 
ter kotizacija, smo poudarili z zelenim ozadjem in belo pisavo. Podatke o informacijah in prijavah 
smo s prekinjeno črto ločili od ostalih podatkov. 
5.3  SLEDENJE OČESNIM PREMIKOM  
5.3.1 Originalne in prenovljene tiskovine KP 
Rezultati prenovljenih tiskovin so bili pozitivni. Pri tem so pomembno vlogo odigrali ustrezen 
kontrast med ozadjem in tipografijo, preglednost, ki je bila vzpostavljena z drugačno hierarhijo v 
primerjavi s prvotnimi tiskovinami, premišljena uporaba tipografije v barvi ter smiselno 
dopolnjeno besedilo s fotografijami. Zgoraj omenjeni vidiki so še posebej prišli do izraza pri 
testiranju zloženke, kjer podatki v originalni tiskovini niso bili najdeni oz. je bilo na tistih mestih 
narejenih zelo malo ali skoraj nič fiksacij. Na podlagi žarišč smo lahko opazili, da so bile njihove 
oči najbolj pozorne na fotografije in začetne dele odstavkov. Samo besedilo, kjer so bili odgovori 
na vprašanje, pa njihovih pogledov ni pritegnilo. Popolnoma drugačni rezultati so bili v povezavi 
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 s prenovljeno tiskovino. Tukaj se kaže pomen smiselne uporabe in umestitve fotografij v 
besedilo, delitev daljšega besedila na odstavke, hierarhija ter poudarjanje podatkov. 
Rezultati testiranja prenovljenega in originalnega plakata za naravoslovni tabor so bili v obeh 
primerih pozitivni. Odstopanja med njima so bila zelo majhna glede na število fiksacij in tudi 
glede na število pravilnih odgovorov. Povprečno število fiksacij pri originalnem plakatu, je bilo 
malenkost večje kot tisto pri prenovljenem plakatu, medtem ko je bil povprečen čas fiksacij pri 
prenovljenem plakatu večji.  
Pri prenovljeni tiskovini nam je z dobro vidnostjo zelenih črk na beli podlagi uspelo vzbuditi 
zanimanje. Sklepamo, da so k originalnemu plakatu poglede testirancev pritegnili okvirji okoli 
besedila ne glede na to, da je njihova priporočljiva uporaba primerna le za krajša besedila in 
naslove.  
5.3.2 Tipografija brez logotipa 
Za testiranje smo uporabili štiri različne pisave, ki so bile v anketnem vprašalniku največkrat 
izbrane. To so bile kaligrafska pisava (Eagle Lake, Regular), pisava s serifi (Crimson Text, Italic), 
pisava brez serifov (Montserrat, Light) in originalna pisava logotipa (Anima Normal). Te pisave 
se med seboj razlikujejo po različnih tipografskih lastnostih, kot so odebelitev potez, serifi itd. 
Na podlagi fotografij žarišč opazimo, da so bili testiranci pri gledanju najbolj pozorni na črki j in 
z. Na podlagi tega sklepamo, da so se za izbiro odgovora odločili na podlagi teh dveh črk. 
Originalna pisava logotipa je bila najmanjkrat izbrana med odgovori. Sklepamo, da je vzrok v 
majhnem kontrastu med to tipografijo in ozadjem v primerjavi z ostalimi pisavami. Pri tej pisavi 
se med črkami pojavijo izredno tanke poteze in tako zmanjšan kontrast z ozadjem.  
5.3.3 Kombinacija logotipa in tipografije 
Za testiranje smo uporabili 4 različne pisave, ki so bile v anketnem vprašalniku največkrat 
izbrane. Na podlagi slik žarišč opazimo, da so bili testiranci pri gledanju najbolj pozorni na prvi 
del napisa (beseda Kozjanski). Barva logotipa pri tem ni odigrala pomembne vloge. To se kaže 
tudi v odgovorih, saj je bil tako pri prvi kot tudi pri drugi kombinaciji logotipa in tipografije 
izbran enak odgovor ne glede na spremembo barve logotipa. Verjetno bi prišli do drugačnih 
rezultatov, če bi bila tipografija na različnih mestih poleg logotipa ali pa če bi bili v posamezni 
kombinaciji logotipi različne barve in ne zgolj v eni. 
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 5.3.4 Barvne kombinacije logotipov 
Žarišča logotipov so prikazovala največje interesno območje testirančevih oči. Na to se je 
navezovalo tudi število fiksacij, ki jih je bilo na interesnem območju največ. V primerih, kjer je 
bilo število fiksacij najvišje, opažamo tudi najvišje število dogovorov. Iz vsake serije smo dobili 
logotip, ki je bil največkrat izbran. Originalen logotip Kozjanskega regijskega parka je bil 
največkrat izbran v peti seriji logotipov. V prihodnje bi lahko izvedli dodatno testiranje, kjer bi 
skupaj testirali le največkrat izbrane logotipe iz posameznih serij in tako prišli do največkrat 
izbranega barvnega logotipa. 
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 7 PRILOGE 
7.1 PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni!  
Sem Elena Plahuta, študentka Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani, smer Grafične in 
interaktivne komunikacije. Pri svoji diplomski nalogi raziskujem področje grafičnega 
oblikovanja, natančneje grafično podobo Kozjanskega regijskega parka. Z izpolnitvijo 
anonimnega anketnega vprašalnika mi boste pomagali pridobiti ustrezne podatke. 
Že v naprej se zahvaljujem! 
1. Spol: 
a) moški   b) ženski  
 
2. Regija rojstva: 
a) Pomurska   b) Podravska   c) Koroška  
d) Savinjska   e) Zasavska   f) Posavska 
g) Jugovzhodna  h) Osrednjeslovenska  i) Gorenjska 
j) Primorsko-notranjska k) Goriška   l) Obalno-kraška 
m) tujina 
 
3. Starost: 
a) 15–20  b) 21–26  c) 27–32  d) 33–38 
e) 39–44  f) 45–50  g) 51–56  h) 57–62 
i) 63 in več  
 
4. Izobrazba: 
 
a) dokončana osnovna šola 
b) nižje poklicno izobraževanje (2 letno) 
c) srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
d) gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje 
e) višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 
f) visokošolski strokovni program (1. bolonjska stopnja) oz. specializacija po višješolskih 
programih “pred bolonjskim” 
g) univerzitetni program (1. bolonjska stopnja) oz. visokošolski strokovni program “pred 
bolonjskim” 
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 h) magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) oz. specializacija po visokošolskih programih, 
univerzitetni program “pred bolonjskim” 
i) magisterij znanosti “pred bolonjskim” 
j) doktorat znanosti 
 
5. Ali poznate razliko med narodnimi, regijskimi in krajinskimi parki? 
a) da  b) ne 
 
6. Koliko regijskih parkov ima Slovenija? 
a) 1  b) 15  c) 3 
d) 22  e) 30  f) več kot 44 
 
7. Ali bi regijski parki morali biti povezani pod eno znamko? 
a) da  b) ne  c) ne vem 
 
8. Katere regijske parke ste že obiskali? 
 
a) Kozjanski regijski park 
b) Regijski park Škocjanske jame 
c) Notranjski regijski park 
d) v nobenem od zgoraj naštetih parkov še nisem bil/-a 
 
 
9. Ali si že kdaj videli katerega od naslednjih logotipov? 
   
 
 
a) da  b) ne  c) nisem povsem prepričan/-a  
 
9. 1 Če je bil odgovor pritrdilen sledi podvprašanje: Kateri logotip ste že videli? 
 
 
   
     
a)    b)    c) 
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 10. Ali vizualna podoba (logotip, letaki, označevalne table, spletne strani …) vpliva na 
prepoznavnost in obisk regijskih parkov? 
a) da  b) ne  c) ne vem 
 
10. 1 Če je bil odgovor pritrdilen sledi podvprašanje: Kaj najbolj vpliva na prepoznavnost?. 
Možnih je več odgovorov (največ trije).  
 
a) logotip  b) označevalne table  c) spletna stran   
d) izbor barv   d) letaki    e) vizitka    
f) oglasi  g) izbor pisave (tipografija) i) promocijski napisi na vozilih 
V nadaljevanju boste videli logotipe Kozjanskega regijskega parka v različnih barvnih 
kombinacijah. Izberite tistega, ki vam je najbolj všeč. 
 
11. Prva serija logotipov (izberite enega): 
 
  
  
  
    
12. Druga serija logotipov (izberite enega): 
 
 
 
 
13. Tretja serija logotipov (izberite enega): 
 
  
 
 
14. Četrta serija logotipov (izberite enega): 
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 15. Peta serija logotipov (izberite jih 5): 
 
 
 
 
 
 
 
16. Šesta serija logotipov (izberite jih 5): 
 
  
  
  
  
 
  
  
          
17. Katera tipografija (pisava) se najbolj poda logotipu Kozjanskega regijskega parka? 
 
 
 
  
    
       
logotip Kozjanskega regijskega parka 
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 V nadaljevanju boste videli logotipe Kozjanskega regijskega parka v različnih barvnih 
kombinacijah in tipografijo (pisavo). Izberite tistega, ki vam je najbolj všeč. 
18. Prvaserija kombinacije logotipa in pisave: 
 
19. Druga serija kombinacije logotipa in pisave: 
 
  
        
 
  
  
  
  
 
 
 
 
Prišli ste do konca. Hvala za sodelovanje! 
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 7.2 PRILOGA B: SLIKE ANALIZE ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
7.2.1 Logotipi regijskih parkov brez pripadajoče tipografije 
 
7.2.2 Prva serija logotipov 
 
 
 
7.2.3 Druga serija logotipov 
 
 
 
7.2.4 Tretja serija logotipov 
 
 
 
7.2.5 Četrta serija logotipov 
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 7.2.6 Peta serija logotipov 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.7 Šesta serija logotipov 
 
 
 
 
 
 
7.2.8 Izbor tipografije brez pripadajočega logogtipa 
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 7.2.9 Slikovni prikaz prve serije kombinacije logotipa in pisave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.10 Slikovni prikaz druge serije kombinacije logotipa in pisave 
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 7.3 PRILOGA C: GRAFIČNE REŠITVE PRENOVE TISKOVIN KP 
7.3.1 Zloženka Gruske jame  
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 7.3.2 Učni delovni listi za naravoslovne dni 
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64 
 
  
 
65 
 
  
 
66 
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 7.3.3 Informativnega gradivo za naravoslovne tabore 
 
68 
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 7.4 PRILOGA D: ODGOVORI PRIDOBLJENI S POMOČJO SLEDENJA OČESNIH 
PREMIKOV 
Prva serija logotipov: 
 logotip 1 (a) logotip 2 (b) logotip 3 (c) logotip 4 (d) 
Število odgovorov 12 (22 %) 24 (44 %) 15 (27 %) 4 (7 %) 
 
Druga serija logotipov: 
 logotip 1 (a) logotip 2 (b) logotip 3 (c) logotip 4 (d) 
Število odgovorov 9 (16 %) 28 (51 %) 16 (29 %) 2 (4 %) 
 
Tretja serija logotipov: 
 logotip 1 (a) logotip 2 (b) logotip 3 (c) logotip 4 (d) 
Število odgovorov 5 (9 %) 24 (44 %) 19 (35 %) 7 (13 %) 
 
Četrta serija logotipov: 
 logotip 1 (a) logotip 2 (b) logotip 3 (c) logotip 4 (d) 
Število odgovorov 6 (11 %) 23 (42 %) 20 (36 %) 6 (11 %) 
 
Peta serija logotipov: 
 logotip 1 (a) logotip 2 (b) logotip 3 (c) logotip 4 (d) logotip 5 (e) 
Število odgovorov 4 (7 %) 14 (25 %) 18 (33 %) 16 (29 %) 3 (5 %) 
 
Šesta serija logotipov: 
 logotip 1 (a) logotip 2 (b) logotip 3 (c) logotip 4 (d) logotip 5 (e) 
Število odgovorov 3 (5 %) 13 (24 %) 18 (33 %) 12 (22 %) 9 (16 %) 
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 Pisave brez pripadajočega logotipa: 
 pisava 1 (a) pisava 2 (b) pisava 3 (c) pisava 4 (d) 
Število odgovorov 6 (11 %) 19 (35 %) 19 (35 %) 11 (20 %) 
 
Prva serija kombinacije pisave in logotipa: 
 
pisava 1 + logotip 
(a) 
pisava 2 + logotip 
(b) 
pisava 3 + logotip 
(c) 
pisava 4 + logotip 
(d) 
Število odgovorov 8 (15 %) 20 (36 %) 19 (35 %) 8 (15 %) 
 
Druga serija kombinacije pisave in logotipa: 
 pisava 1 + logotip 
(a) 
pisava 2 + logotip 
(b) 
pisava 3 + logotip 
(c) 
pisava 4 + logotip 
(d) 
Število odgovorov 10 (18 %) 7 (13 %) 26 (47 %) 12 (22 %) 
 
Zadnji strani brošure Gruske jame (prenovljena): 
Vprašanje: Koliko živali lahko najdemo v parku? 
Pravilen odgovor: 6 
Možni odgovori 2 3 5 6 
Število odgovorov 5 (9 %) 6 (11 %) 3 (5 %) 41 (75 %) 
 
Zadnje strani brošure Gruske jame (original): 
Vprašanje: Koliko živali lahko najdemo v parku? 
Pravilen odgovor: 14 
Možni odgovori 4 8 9 14 
Število odgovorov 15 (27 %) 6 (11 %) 14 (25 %) 20 (36 %) 
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 Testiranje plakata za naravoslovni tabor (original): 
Vprašanje: Kdaj je rok za prijavo na tabor? 
Pravilen odgovor: junij 
Možni odgovori maj junij julij avgust 
Število odgovorov 3 (5 %) 46 (84 %) 4 (7 %) 2 (4 %) 
 
Testiranje plakata za naravoslovni tabor (prenovljen): 
Vprašanje: Kdaj je rok za prijavo na tabor? 
Pravilen odgovor: junij 
Možni odgovori maj junij julij avgust 
Število odgovorov 5 (9 %) 45 (82 %) 3 (5 %) 2 (4 %) 
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